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La città di Roma ha aderito al progetto internazionale "La città dei bambini" nel 2001, assumendo il 
ruolo di città capofila e aprendo il Laboratorio “Roma la città dei bambini”. La direzione scientifica 
del progetto è stata affidata al gruppo del Laboratorio internazionale del CNR. 
Nell’ambito della collaborazione tra l’ISTC del CNR e il Comune di Roma, terminata nel 2008, è 
stato istituito il “Consiglio dei bambini” comunale  costituito da 44 bambini di 4° e 5° elementare, 
provenienti da tutti i municipi romani, con l’obiettivo di fornire al sindaco il punto di vista infantile 
sui problemi della città. 
Il Consiglio ha lavorato nel corso degli anni sul tema del gioco, in termini di spazio e di tempo: su 
questo tema principale si sono sviluppate proposte ed iniziative che hanno coinvolto i bambini e 
l’amministrazione pubblica in un percorso molto complesso e articolato, che si è concretizzato nella 
modifica dell’articolo 6 del Regolamento di Polizia Urbana (che vietava il gioco nello spazio 
pubblico) e nell’istituzione del “Giorno del gioco”. 
Per avere una adeguata conoscenza della concezione del gioco da parte dei bambini abbiamo 
promosso un’indagine sul tempo libero dei bambini che ha coinvolto il campione del Consiglio dei 
bambini di Roma. 
 
 
1.Il tempo libero dei bambini del Consiglio dei bambini di Roma 
I dati sono stati raccolti e elaborati nel corso dell’anno scolastico 2003/2004, lo strumento di 
indagine è una scheda riportata in appendice (appendice 1).  
La scheda riportava tutti i giorni della settimana, dal lunedì alla domenica, e le ore, dalle 7 del 
mattino alle 22 della sera, ai bambini è stato chiesto di indicare tutto quello che fanno durante la 
settimana, al di fuori dell'orario scolastico.  
 
I dati del  campione riguardano 34 bambini, di quarta e quinta elementare, appartenenti al  
Consiglio dei bambini di Roma, il 52,9% sono femmine e il 47,1% sono maschi. 
I bambini sono equidistribuiti tra la quarta e la quinta elementare.  
I dati si riferiscono a tutta la settimana, riguardano quindi sia i giorni feriali che  quelli festivi. 
 
Dall'analisi delle risposte dei bambini emerge che essi hanno delle difficoltà a definire il tempo 
libero, mentre definiscono facilmente tutte le attività, cosiddette strutturate, che svolgono 
prevalentemente fuori casa. 
 
I bambini del campione passano in media 37,4 ore settimanali  a scuola (39% del totale delle ore). 
Quando non sono a scuola svolgono diverse attività: fanno sport, vanno a catechismo, e  tali attività 
li impegnano in media 7,7 ore (8,1% del totale delle ore). 
La media del tempo libero passato a casa è di 18,6 ore settimanali (19,4% del totale delle ore), di 
questo tempo i bambini passano in media 13,9 ore davanti alla televisione (14,5% del totale delle 
ore), 3,3 ore davanti al computer (3,4% del totale delle ore), e 6,5 ore davanti alla play station (6,7% 
del totale delle ore). 
La media del tempo libero passato fuori casa è di 5,6 ore settimanali (5,9% del totale delle ore). 
Tutti i bambini del campione passano più di 15 ore a settimana in casa, indipendentemente dal sesso 
e dalla classe scolastica. 
L'85,3% dei bambini del campione passa fino a 15 ore a settimana fuori casa, mentre il 14,7% 
trascorre oltre 15 ore fuori casa. 
Se consideriamo il tempo che i bambini passano fuori casa, in relazione al sesso, possiamo vedere 
che i maschi passano più tempo fuori casa delle femmine. 
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I maschi che passano fino a 10 ore settimanali fuori casa sono il 37,5% contro il 33,3 %  delle 
femmine, mentre quelli che passano  fino a 15 ore a settimana fuori di casa sono il 18,8%, contro 
l'11,1% delle femmine. 
Oltre 15 ore passate fuori di casa, abbiamo il 31,3% dei maschi e nessuna femmina. 
 
Se consideriamo la classe scolastica vediamo che i bambini di quinta che passano oltre 15 ore fuori 
di casa sono il 17,6%, contro l'11,8% dei bambini di quarta. 
 
L'osservazione delle risposte dei bambini ha permesso di individuare alcune categorie relative alle 
attività che essi svolgono in casa  e fuori casa. 
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2. Analisi dei risultati  
 
2.1 Le attività svolte in casa 
I bambini quando sono in casa privilegiano alcune attività: 
1) La televisione: tutti i bambini guardano la televisione, i bambini del campione che vedono la 
televisione fino a 15 ore a settimana sono il 60,6%, mentre quelli che la vedono per oltre 15 ore 
sono il 39,4%.  
2) I compiti: il 79,4 dei bambini del campione passa del tempo a fare i compiti, di questi il 71,4% 
dei bambini passa fino a 5 ore a settimana a fare i compiti.  
3) La Play station: il 20,6% dei bambini gioca alla play station, di questi il 62,5% passa fino a 10 
ore a settimana davanti alla play station. 
4) Il Computer: l'11,8% dei bambini del campione usa il computer, di questi il 75% passa fino a 5 
ore davanti al computer, mentre il 25% dedica a tale attività fino a 10 ore a settimana.  
 
2.2 Le differenze rispetto al sesso dei bambini 
Rispetto alle attività svolte in casa emergono differenze significative tra maschi e femmine. 
1. La televisione:  i maschi che guardano la televisione per più di 15 ore a settimana sono il 46,7% 
contro il 33% delle femmine. 
2. I compiti:  le femmine prevalgono sui maschi rispetto al tempo che trascorrono a fare i compiti. 
Le bambine che fanno i compiti fino a 10 ore a settimana sono il 25% contro l'8,3% dei maschi. 
Le differenze sono ancora più estreme se consideriamo  "fino a 15 ore a settimana", abbiamo il 
18,8% delle femmine e nessun maschio. 
3. La Play station:  i maschi passano più tempo delle femmine a giocare alla play station, i maschi 
che giocano alla play station fino a 10 ore sono il 71,4%, mentre quelli che ci giocano fino a 15 
ore a settimana sono il 14,3%, non ci sono bambine che passano questo tempo a giocare alla 
play station. 
4. Il Computer: i maschi passano più tempo delle femmine davanti al computer. 
 
In generale, il 52,9% dei  bambini del campione, quando sono in casa, dedica fino a 15 ore a 
settimana alle attività telematiche (televisione, computer, play station), nello specifico i maschi 
dedicano più tempo delle femmine alle attività telematiche, i maschi che dedicano oltre 15 ore a 
settimana alle attività telematiche sono il 62,5% contro il 33,3% delle femmine. 
Quando sono in casa le bambine dedicano più tempo dei maschi alle faccende domestiche (aiutano 
a preparare il pranzo e la cena), alla lettura, e hanno un tempo in cui si riposano. 
 
2.3 Le differenze rispetto alla classe scolastica 
Rispetto alle attività svolte in casa emergono delle differenze significative relative all’età. 
1) La televisione: i bambini di quinta che guardano la televisione per più di 15 ore sono il 52,9% 
contro il 25% di quelli di quarta. 
2) I compiti: i bambini di quinta passano più tempo di quelli di quarta a fare i compiti, quelli che 
passano fino a 15 ore a fare i compiti sono il 12,5% di quinta contro 8,3% di quelli di quarta. 
3) La Play station: i bambini di quinta che giocano alla play station fino a 10 ore a settimana sono 
il 66,7% contro il 60% di quelli di quarta. 
4) Il Computer: i bambini di quarta che passano più tempo davanti al computer sono maggiori di 
quelli di quinta. 
Quando sono in casa i bambini di quarta dedicano più tempo dei bambini di quinta alle faccende 









3. Le attività svolte fuori casa 
I bambini quando sono fuori casa privilegiano alcune attività: 
1) Sport: il 64,7% dei bambini del campione fa sport. 
2) Amici: il 14,7% dei bambini del campione passa del tempo con  gli amici.  
3) Scout: il 5,9% dei bambini passa del tempo agli scout 
4) Musica: il 14,7% dei bambini dedica del tempo alla musica.  
5) Tempo con gli adulti: il 23,5% dei bambini passa del tempo con gli adulti.  
 
3.1 Le differenze rispetto al sesso dei bambini 
1. Sport: i maschi quando sono fuori casa passano più tempo delle femmine a fare sport, i maschi 
che fanno sport fino a 10 ore a settimana sono il 38,5% contro l'11,1% delle femmine. 
2. Amici: i maschi trascorrono più tempo delle femmine con gli amici, quelli che passano fino a 10 
ore a settimana con gli amici sono il 66,7%. 
3. Scout: i maschi passano più tempo delle femmine agli scout. 
4. Musica: le femmine dedicano più tempo alla musica dei maschi. 
5. Tempo con gli adulti: i maschi che passano fino a 10 ore settimanali con gli adulti sono il 25%. 
 
Non ci sono differenze tra maschi e femmine rispetto al tempo passato al giardino, al catechismo e a 
messa. 
 
3.2 Le differenze rispetto alla classe scolastica 
1) Sport: i bambini di quinta passano più tempo a fare sport di quelli di quarta. Fanno sport fino a 
10 ore a settimana il 50% dei bambini di quinta contro l'8,3% dei bambini di quarta.  
2) Amici: i bambini di quinta passano più tempo di quelli di quarta con gli amici: sono il 66,7% 
quelli che passano con gli amici fino a 10 ore a settimana. 
3) Scout: i bambini di quinta passano più tempo di quelli di quarta agli scout. 
4) Musica: i bambini di quarta dedicano più tempo all musica, quelli che dedicano fino a 5 ore alla 
musica sono il 17,6% contro l'11,8% dei bambini di quinta.  
5) Tempo con gli adulti: i bambini di quarta che passano fino a 10 ore  a settimana con gli adulti 
sono il 25%. 
 
Non ci sono differenze tra i bambini di quarta e quelli di quinta rispetto al tempo passato al 
catechismo e a messa, mentre quelli di quarta passano più tempo di quelli di quinta in giardino, 
anche se  vi trascorrono solo fino a 5 ore a settimana. 
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Quando i bambini sono chiamati a definire il loro tempo libero hanno delle difficoltà a farlo, le 
attività, diverse da quelle cosiddette organizzate come lo "sport", la "danza", il "catechismo", la 
"televisione", la "musica", sono chiamate "tempo libero", "attività", "gioco", "in casa". 
Le femmine indicano più ore di  tempo libero dei maschi, la stessa cosa vale per i bambini di   
quinta. Le bambine giocano più dei maschi, e i bambini di quinta passano più tempo a giocare di 
quelli di quarta. 
Tutti i bambini del campione, quando non sono a scuola, passano più di 15 ore in casa, quando sono 
fuori casa, i maschi prevalgono sulle femmine sono, infatti, loro che passano più ore fuori casa. 
Con il crescere dell'età aumenta anche l'autonomia, i bambini di quinta passano più ore dei bambini 
di quarta fuori casa. 
Quando sono in casa tutti i bambini guardano la televisione, i maschi lo fanno per più ore a 
settimana, rispetto alle femmine, e i bambini di quinta superano quelli di quarta,  per il tempo 
dedicato a questa attività. 
Le bambine passano più tempo a fare i compiti dei maschi, e i bambini di quinta prevalgono su 
quelli di quarta, rispetto alle ore passate a studiare. 
I maschi passano più tempo delle femmine a giocare alla play station e davanti al computer. 
Le femmine, quando sono in casa, dedicano più tempo dei maschi alle faccende  domestiche 
(aiutano a preparare il pranzo e la cena), alla lettura e hanno un tempo in cui si riposano, anche i 
bambini di quarta hanno un tempo in cui leggono e si riposano.  
Quando sono fuori casa, i bambini dedicano gran parte del loro tempo allo sport, i maschi 
prevalgono sulle femmine e i bambini di quinta superano quelli di quarta per le ore dedicate a 
questa attività. 
L'altra attività frequentemente indicata è il catechismo, seguita dalla messa domenicale. 
I maschi passano più tempo con gli adulti rispetto alle femmine, la stessa cosa vale per i bambini di 
quarta, in rapporto a quelli di quinta. 
Alcune differenze emergono anche rispetto al tempo passato con gli amici, i maschi prevalgono 
sulle femmine, e i bambini di quinta su quelli di quarta. 
I maschi e i bambini di quinta privilegiano gli scout, mentre le bambine e i bambini di quarta 
dedicano più tempo alla musica. 














SCHEDA TEMPO LIBERO 
 
Laboratorio "Roma la città dei bambini" 
Consiglio dei bambini 
 
Scuola _________________________________________ Classe _________________ 
 





Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica 
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SCUOLA SCUOLA SCUOLA SCUOLA SCUOLA   
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SCUOLA SCUOLA SCUOLA SCUOLA SCUOLA   
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SCUOLA SCUOLA SCUOLA SCUOLA SCUOLA   
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SCUOLA SCUOLA SCUOLA SCUOLA SCUOLA   
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SCUOLA SCUOLA SCUOLA SCUOLA SCUOLA   
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PRANZO PRANZO PRANZO PRANZO PRANZO PRANZO PRANZO 
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15 
 
       
16 
 
       
17 
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19 
 
       
20 
 
CENA CENA CENA CENA CENA CENA CENA 
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22 
 
       
 
 
DATA :  28 OTTOBRE 2003       NOME E COGNOME  
 
________________________________________________________ scheda Tempo Libero 2003/2004 
 
 
 
 
